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   Total nephro-ureterectomy and some other types of surgery on the whole upper urinary 
tract were performed in fifteen cases through a long pararectal incision and extraperitoneal 
route. This approach proved to be an excellent one to the whole upper urinary tract, 
allowing surgeons to work in a wide surgical field. 
   There are no injury to muscle fibers and to important vessels and nerves. It is 

















上部尿路手 術におけ る部分 的な勇 腹直筋切開
法 は周知 の如 く決 して新 しい ものでは ない.例
えば楠(1960)の記載 に従 うと,下 部尿管結石
に対 す る下部勇 腹直筋切 開は既 に18go年Twy-
namに よつ て行 はれて以来Morisson;Israe1;
Young(1902)など多数 の迫試 を経て今 日に及
び,現 在 も広 く行 はれてお り我 々も又 日常施行
す るところで ある.又 腎別 除術におい て も古 く
か ら一部 の人 々に よって上 部労 腹直筋切 開が行
はれてい る(Hoffman1919;Frangenheimな
ど)し か しなが ら腎臓 と下 部尿管或 は尿 管全
長に亘っ て同時 に手術操作 が加え られ る必要 の
ある場合,現 今 において も腰 部切開 と下部労腹



















手 術 の 要 点
麻酔=閉 鎖循環式気管内麻酔,腰椎麻酔或は硬膜外
麻酔何れにてもよい.






















































































開法についは殆 ど述べ られていない.腎 の手術
において 上部募腹 直筋切開法,中 部及び下部
尿管の手術において下部労腹直筋切開法が夫々





























本 法 の 長 短
長所


























に各1本 のペソローズ ドレーンを挿入 しておく
ことで十分 ドレナーヂの目的を果しえた.叉必











管の損傷もなく,而 も腎か ら尿管下端 まで十分
広い視野が得 られ,手 術操作も容易であつた.
ただ腎上極に癒着のある或は腫大の著 しい症例
は好適でなかつた.即 ち,あ る程度以上進行 し
た腎実質腫瘍などには余 り推奨出来ない これ
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